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１ 香港 11 ルクセンブルク 21 ニュージーランド
２ 米国 12 デンマーク 22 韓国
３ シンガポール 13 ノルウェー 23 ベルギー
４ スウェーデン 14 オランダ 24 アイルランド
５ スイス 15 フィンランド 25 チリ
６ 台湾 16 マレーシア 26 日本
７ カナダ 17 イスラエル 27 タイ
８ カタール 18 オーストリア 28 UAE
９ オーストラリア 19 中国 29 フランス


















６) 井口 泰（2007）『外国人労働者新時代』筑摩書房、p. 18より引用。


















































































































































































































































































































































年 人材流出数 年 人材流出数 年 人材流出数 年 人材流出数
1974 110 1983 330 1992 2,929 2001 71,730
1975 59 1984 153 1993 5,614 2002 107,234
1976 88 1985 3,464 1994 14,841 2003 97,155
1977 -50 1986 3,288 1995 14,631 2004 89,956
1978 612 1987 3,098 1996 14,335 2005 83,528
1979 1,546 1988 786 1997 15,280 2006 92,000
1980 1,962 1989 1,576 1998 10,243 2007 98,557
1981 1,779 1990 1,357 1999 16,001 2008 104,163
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